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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, temuan dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan solusi pemecahan masalah 
dengan menggunakan sistem informasi (SI) pada pengelolaan data siswa dan data 
Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) yang jumlahnya ribuan dan penyimpanannya 
belum terstruktur dengan baik sehingga menyebabkan belum optimalnya layanan 
untuk DUDI, pengarsipan data sekolah, pelaporan data ke Kepala Sekolah dan 
pelaporan data ke Dinas pada bidang bursa kerja khusus (BKK) di sekolah 
menengah kejuruan (SMK).  
Solusi pengembangan SI berupa aplikasi bursa kerja khusus digunakan 
untuk meningkatkan kinerja layanan dan kualitas pada bidang BKK agar dapat 
memenuhi kebutuhan yang diharapkan dan dapat membantu meningkatkan jalan 
informasi yang cepat dan tepat guna mendukung kegiatan pada bidang BKK di 
sekolah. 
Aplikasi bursa kerja khusus yang dikembangkan ditujukan untuk 
mempermudah pengguna dalam melakukan pengolahan dan pembuatan laporan 
data siswa dan data DUDI pada bidang BKK dalam menyediakan informasi yang 
efektif dan efisien sebagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan sekolah. 
 
5.2. Rekomendasi 
Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan aplikasi ini yaitu 
aplikasi ini dapat dikembangkan menggunakan pemrograman berbasis web 
berdasarkan dengan analisis dan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya 
dengan memberikan pengembangan di beberapa fungsi aplikasi diantaranya 
aplikasi dapat diakses oleh lulusan dan DUDI, aplikasi memiliki fungsi untuk 
DUDI melakukan update informasi lowongan pekerjaan dan aplikasi memiliki 
fungsi untuk DUDI melakukan rekrutmen melalui aplikasi sehingga lulusan dapat 
mengetahui informasi pekerjaaan yang sesuai dengan jurusan mereka dan lulusan 
juga dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi tersebut. 
